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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los cinco días del mes 
de diciembre de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se reúne el 
Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Presidente Ing. Alberto J. Torres y con 
la presencia del Sr Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ing. Jorge 
Elustondo. Están presentes el Sr. Vicepresidente Dr. Pedro A. Balatti, y los 
señores Directores Dr. Osvaldo Agamennoni e Ing. Carlos A. Rossi. Están 
presentes también la Directora Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo 
de la Actividad Científica, Dra. Marta Cabello, el Director Provincial de 
Administración Científica y Técnica, Mg. Ezequiel Saravia, el Director Provincial 
de Comunicación y Divulgación Científica, Dr. Martín López Lastra y el 
Abogado José Eduardo Fernández. La Dra. Graciela E. Rigotti actúa como 
Secretaria de Actas. El orden del día a tratar es el siguiente:-------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 
2.1.- El Sr. Presidente Ing. Alberto J. Torres, informa al Directorio que en 
conjunto con el Abogado José Eduardo Fernández, el día 04 de diciembre del 
presente concurrieron a la sede de la UNSAM, convocados por el Sr. Decano 
del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3IA) de la UNSAM, Jorge 
Fernández Niello y por el Prof. Dr. Miguel A. Blesa. Se trataron temas contables 
y administrativos para el manejo de fondos del Programa Ciencia y Tecnología 
para un Conurbano Sustentable (CITECOS). El Directorio toma conocimiento.-- 
2.2.- El Sr. Ministro, Ing. Jorge Elustondo destaca el trabajo hecho por el MCTI 
en conjunto con la CIC desde el comienzo de la actual gestión, manifestando 
que ha implicado una gran construcción institucional mediante el tendido de 
muchas y diversas líneas de acción con actores comprometidos tanto con el 
sistema científico-tecnológico como con el territorio provincial. Destaca la 
excelente gestión realizada por la CIC, y la buena decisión tomada por las 
autoridades provinciales al haber creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, hecho que permitió que la CIC se encuentre anclada a la estructura 
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institucional de la Provincia. Asimismo, el Sr. Ministro agradece a todos los 
Directores, Directores Provinciales, colaboradores y personal de la CIC. El 
Directorio toma conocimiento.------------------------------------------------------------------ 
2.3.- El Sr. Presidente, Ing. Alberto J. Torres, agradece al Sr. Ministro por los 
cuatro años de confianza depositada  en su persona y destaca la importancia 
de haber podido trabajar en un Organismo de gran calidad institucional y 
humana como es la CIC. Asimismo, agradece a todos y cada uno de los 
presentes, haciendo extensivo ese agradecimiento a quienes iniciaron esta 
gestión como Presidente y Vicepresidente de la CIC, el Ing. Armando Di Giusti 
y el Ing. Luis Traversa respectivamente.---------------------------------------------------- 
El Ing. Torres, al igual que los Directores presentes, manifiestan un especial 
agradecimiento a quien fuera Vicepresidente de la CIC, Dr. Mario A. 
Hernández. Asimismo, el Dr. Osvaldo Agamennoni agradece especialmente al 
Dr. Guillermo Capriste.--------------------------------------------------------------------------- 
El Sr. Presidente agradece a todo el personal de la CIC, tanto directivo como 
administrativo. El Directorio toma conocimiento.------------------------------------------ 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- Becas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.1.- El Directorio exceptúa del límite de edad, de acuerdo al Art. 11º del 
Anexo Único, del Decreto Nº 873/16 y al Art. 4º del Anexo I, del Decreto 
383/14, a quienes mediante Acta Nº 1499, de fecha 26/11/2019, Anexo 3.1.1 y 
Anexo 3.1.2, se les adjudicó una Beca Doctoral Científico-Tecnológica y una 
Beca Doctoral Cofinanciada CIC-UNM, 1er. año, respectivamente, por el 
término de doce (12) meses, a partir del 01/04/2020 y al momento de iniciar la 
misma, tengan más de 30 años de edad.--------------------------------------------------- 
3.2.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------- 
3.2.1.- Solicitud de cambio de Director, lugar y plan de trabajo, presentado por 
la Lic. Laura Daniela PESSOA, Profesional Principal de la Carrera del Personal 
de Apoyo. Solicita autorización para desarrollar sus tareas bajo la dirección del 
Dr. Jorge Fernández Niello, dentro del Proyecto "En qué conurbano queremos 
vivir", por el cual se firmó un convenio entre la UNSAM y la CIC que se tramita 
por EX-2019-29215194-GDEBA-DSTYADCIC, declarando a dicho proyecto de 
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interés institucional por Acta de Directorio Nº 1489 del 06/06/2019. El Directorio 
accede a lo solicitado.---------------------------------------------------------------------------- 
3.2.2.- Solicitud del Dr. Jorge JIOS, Director interino de la Unidad Plapimu-
Laseisic (UPL), para que los Personales de Apoyo que a continuación se 
detallan, y que desarrollan tareas en la mencionada unidad, pasen a 
desempeñar funciones bajo su dirección a partir de la fecha de su designación, 
03 de noviembre de 2019: D'AMARIO, Federico Ariel, Profesional Adjunto; 
GATTI, Walter Omar, Profesional Adjunto; GAUDIO, Mauricio Gastón, Técnico 
Asistente; REA, Jorge Mauricio, Profesional Adjunto. El Directorio accede a lo 
solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------- 
4.1.- La Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia informa que el Dr. 
Galo Soler Illia, Decano del Instituto de Nanosistemas (INS), ha presentado el 
formulario de asociación a la CIC del mencionado Instituto. El Directorio toma 
conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Varios.------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- Informes presentados por los asesores del Presidente incorporados como 
Anexo 5.1.1., Anexo 5.1.2,  Anexo 5.1.3 y Anexo 5.1.4 al cuerpo de este 
Acta. El Directorio toma conocimiento.------------------------------------------------------- 
5.2.- El Directorio toma conocimiento del EX-2019-37846785-GDEBA-
DPSYCTIPS, girado por el Instituto de Previsión Social (IPS), relacionado con 
el reconocimiento de servicios prestados, en el Régimen de Patrocinio del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, contemplado en el Decreto 
Nº 4079/75, durante el período comprendido entre el 01/12/1993 al 10/07/2006, 
por el agente de esta Comisión María Elizabeth CHACÓN VILLALBA, 
Profesional Principal de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación, en 
el cual hace un cargo deudor por aportes personales y patronales no 
efectuados. Asimismo, el Directorio autoriza a efectuar los pagos 
correspondientes a aportes patronales.------------------------------------------------------ 
5.3.- Por unanimidad, el Directorio otorga carácter de ordinaria a la presente 
reunión, y mantiene la fecha para la próxima reunión de Directorio, a realizarse 
el día  martes 17 de diciembre a las 9 y 30 hs. en el Salón Directorio de la CIC.- 
Siendo las 10:45 hs. y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 
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Ing. Alberto J. Torres, Presidente: 
 
Dr. Pedro A. Balatti, Vicepresidente: 
 
Dr. Osvaldo Agamennoni, Director: 
 
Ing. Carlos A. Rossi, Director: 
 
Dra. Graciela E. Rigotti, Secretaria de Actas: 
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón
Hoja Adicional de Firmas
Acta de Directorio
Número: 
Referencia: ACTA de Directorio Nº 1500. 05/12/2019.
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